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.
SOBRE El ESTADO DE LA INSTRUCCION
EN LA
UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID,
EN EL AÑO ACADÉMICO DE 1877 Á 1878.
Desde que, por dignación de S. M., tomó posesión de su cargo en el 
dia cuatro del corriente el Rector que hoy tiene la honra de hallarse al 
frente de este centro de enseñanza, notó que su digno antecesor el Doctor 
Don José María Frias, sin duda por efecto del mal estado de su salud, 
había dejado de formar la Memoria relativa al estado de la instrucción en 
este Establecimiento, durante el año académico anterior ó sea el de 1877 
á 1878, apesar de que se hallaban oportunamente reunidos y preparados 
los cuadros y datos estadísticos que á dicho período se refieren: y para 
cumplir lo que sobre el particular ordenan las disposiciones vigentes, ha 
creído que debía llenar aquel vacío, aprovechando la circunstancia de ser 
hace muchos años, profesor numerario de la Facultad de Derecho en esta 
Escuela y como tal, haber servido su Cátedra en el citado año académico, 
por lo cual ha podido conocer y apreciar directamente el estado, la marcha 
y los resultados de la enseñanza.
No ocurrió suceso alguno particular ó extraordinario que pudiese alterar 
la regularidad de las tareas académicas comenzadas y terminadas con la 
exactitud que requieren las prescripciones reglamentarias: y sostenidas con 
la asidua y puntual asistencia de Profesores y de alumnos á sus respectivas 
clases; ni era fácil que aquella se turbase á no mediar alguna causa 
verdaderamente grave é improvista, porque venía ya establecida y observada 
desde años anteriores. Además el personal del cuerpo docente era con muy 
pequeñas variaciones el mismo que en el curso anterior: y lo era también 
el del cuerpo discente fuera de la salida natural de alumnos por la 
terminación de carreras y su reemplazo en las asignaturas de nuevo ingreso: 
variaciones que, lejos de debilitar el deber de asistencia cuando ya está 
formado y arraigado el hábito de cumplirle, hacen que los menos se vean 
forzados á seguir el ejemplo de los mas, y que el ingreso en las Facultades
86 verifique bajo esa poderosa influencia que domina despues en toda la 
carrera.
La asistencia es la base fundamental de la enseñanza académica: por­
que si en las ciencias puramente especulativas ó abstractas el talento y 
aplicación del que estudia, auxiliados con buenos libros, pueden ser bas­
tantes para obtener resultados provechosos; en las ciencias de aplicación 
ó interpretación, como en las esperimentales y prácticas, no hay elemento 
capaz de suplir á la viva voz del Maestro. Para mantener activa y 
constante la obligación de asistencia no ha sido necesario acudir á 
medios enérgicos: y respecto al corto número de alumnos que, como 
suele acontecer, ha flaqueado en esta parte, fué suficiente corrección la 
esclusion de las listas para los exámenes ordinarios.
Alguna complicación se suscitó, respecto á determinados alumnos, para 
hacer compatible la asistencia á diferentes asignaturas fuera de las marcadas 
en cada grupo; pero además de no ser nueva, como consecuencia de la 
libertad que en tiempos pasados existía para la combinación de asignaturas 
segun la conveniencia ó el capricho individual, y también como efecto de 
concesiones fundadas en la transición de uno á otro sistema; se presentó 
en menor escala que anteriormente, y no fué difícil dominarla.
El cumplimiento de sus deberes por los Profesores no menos que la 
aplicación y aprovechamiento de los alumnos, se demostraron prácticamente 
en el resultado de los exámenes generales y de los ejercicios de grados: 
debiendo tenerse en cuenta para apreciar como corresponde, la proporción 
numérica de las calificaciones, la no desatendible circunstancia de que, al 
formarse las listas para los exámenes ordinarios, fué excluido de ellas y 
remitido á la de extraordinarios un crecido número de alumnos por poco 
asistentes ó poco aplicados: y de este modo los admitidos llevaban racional 
presunción de buen éxito, salvo un fracaso inesperado en sus ejercicios.
Lejos de haberse debilitado en nada la subordinación y la disciplina 
académica, bastará decir que no hubo necesidad de reunir el Consejo de 
disciplina, ni motivo para imponer corrección á ningún escolar; antes bien, 
siempre que hubo ocasión para ello, se manifestó la influencia moral de 
que aquí goza el profesorado fundada en el respeto y el buen ejemplo.
Los profesores Auxiliares han secundado dignamente la conducta de 
los numerarios en todos los casos en que han sido llamados á. prestar 
sus servicios; así como los Ayudantes, los Bibliotecarios y los demás
subalternos de carácter facultativo han prestado cumplidamente los suyos. 
La enseñanza de las Clínicas y la asistencia de los enfermos destinados 
á ellas han sido tan cuidadosas y esmeradas, como su naturaleza y objeto 
requieren, y como se pudiera desear en los primeros hospitales de su 
clase.
El personal administrativo desempeñó sus tareas con la inteligencia, 
laboriosidad y prontitud que tiene bien acreditadas: estas circunstancias han 
servido eficazmente para vencer sin el menor contratiempo las dificultades 
prácticas en cuanto á la nueva forma de matrículas, actas de exámenes 
y grados, certificados y demás documentos de Secretaría. El personal de
dependientes se ha conducido con la honradez, subordinación y actividad 
que le distinguen.
Los elementos materiales de enseñanza que representan un valioso 
capital científico y material en el arsenal de istrumentos médico-quirúrgicos 
y en los Gabinetes de piezas Anatómicas, Física, Química é Historia
natural, han sido custodiados, conservados y empleados con la escrupulosidad 
propia de quien sabe lo que cuestan y conoce el modo de manejarlos.
Las bibliotecas han recibido por donativos y por compra el no despreciable 
aumento de obras que expresa el estado adjunto: así como también para 
los gabinetes se han adquirido los objetos que constan en los estados de 
su razón, unos como de servicio y consumo ordinario, otros como medios
permanentes de enseñanza: y es de sentir que el número sea tan limitado 
en los de esta segunda clase, particularmente respecto á los gabinetes de 
Física v Química, pues si años hace contaban con suficiente dotación de 
aparatos, hoy necesitan estar al corriente de los notables descubrimientos 
y adelantos que cada dia se realizan en estas dos ciencias.
Los cuadros estadísticos que acompañan manifiestan bajo todos aspectos 
cuales han sido la vida y el movimiento de esta Escuela durante el curso 
que comprende esta Memoria: de ellos y de las observaciones precedentes, 
se deduce que la Universidad de Valladolid cumplió su misión é hizo cuanto 
debía y le fué posible para conservar su renombre justamente adquirido.
Valladolid 23 de Agosto de 1879.
331 Rector,

DATOS ESTADÍSTICOS
I
LISTA, nominal de los alumnos premiados en esta, facultad, 
conforme al Reglamento vigente y era virtnd de los ejer­
cicios de oposición verificados en Junio último.
NOMBRES
DE LOS ALUMNOS PREMIADOS.
ASIGNATURAS
EN QUE HAN OBTENIDO PREMIO.
CON PREMIOS ORDINARIOS.
D. José del Campillo y Cossio. . . . . . ')
Tomás Barreda y Rodrigo..........................i Literatura española.
Epigmemo Bustamaute Fresno................... í
Daniel Infante Santos. . ........................
Epigmenio Bustamante Fresno. . . . .)
Luis Menendez Pidal.................................... £ Literatura latina.
Daniel Infante Santos................................... )
Moisés Carballo de la Puerta................... ) ^ . . ,
Bernardino Chamorro Poyo......................... ) Historia universal.
CON MENCIONES HONORÍFICAS.
D. José del Campillo y Cossio......................... | Literatura latina.
Santos Fernandez Santos........................... \ . . •Ignacio Gurtler y Maroto............................ S Hlstona umversaL
Valladolid 20 de Agosto de 1879. Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
Y.° B.’
El Rector actual, El Secretario general,
O?y LZ{innante y o.
1
FACULTAD DE DERECHO. $wso le 1877 á 1878.
LISTA nominal de los alumnos premiados en esta facultad, 
conforme al Reglamento vigente y en virtud de los ejer­
cicios de oposición verificados en Junio último.
NOMBRES
DE LOS ALUMNOS PREMIADOS.
ASIGNATURAS
EN QUE HAN OBTENIDO PREMIO.
CON PREMIOS ORDINARIOS.
D. Ignacio Gurtler y Maroto. . . .
Fidel González Bustamante. . .
Emilio Chaeel del Rio...................
Félix Contreras Martin.................
Aristarco Rodríguez Ménica. . .
Gregorio Enron García................
Nicolás Lopez Rodríguez. . . .
Fidel González Bustamante. . .
Luis María Lorente y Armesto. .
Emilio Chaeel del Rio..................
Moisés Car bailo de la Puerta. . .
IsidoroLapuente Saez. . . . .
Santiago de la Escalera y Amblard 
Fidel González Bustamante. . .
Santiago Jalón Campelo. . . .
Luis María Lorente y Armesto. . 
Moisés Carballo de la Puerta. 
Santiago Jalón Campelo 
•Francisco del Rio y Balsera. 
Aristarco Rodríguez Ménica. 
Francisco del Rio y Balsera.
j Derecho romado 2.°curso.
| Derecho Civil Español.
Derecho mercantil y penal.
| Derecho político y Administrativo.
I Derecho canónico.
I Economía política y Estadística.
■ Ampliación del Derecho civil.
| Disciplina eclesiástica.
| Procedimientos judiciales.
CON MENCIONES HONORÍFICAS.
D. Fernando Iturralde Lopez..........................| Derecho romano 2.° curso.
Nicolás Lopez Rodríguez............................. ) ,
Bernardino Chamorro Poyo........................) Derecho civil español.
Gregorio Enron García.............................. | Procedimientos judiciales.
ENSEÑANZA DEL NOTARIADO.
D. Baldomero Castedo Núñez......................... ) „ .
Cesáreo Alonso Salgado...............................j Premi° ordinario en l.er año.
Cesáreo Alonso Salgado.............................. ) _
Baldomero Castedo Núñez.......................... j A'enno ordinario en 2-° año.
PREMIOS EXTRAORDINARIOS.
D. Leopoldo González Revilla. . .
Melquíades González Martínez. .
Valladolid 20 de Agosto de 1879.
V.° B.°
El Rector actual,
wme:
Grado de Licenciado en Derecho.
Exámen de reválida para el ejercicio de la 
sé pública.
Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
El Secretario general,
2
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
¥ A íí
ALUMNOS que han obtenido premios ordinarios en el 
citado cnrso.
NOMBRES Y APELLIDOS. ASIGNATURAS EN QUE LE HAN OBTENIDO.
D. Tomás Barreda Rodrigo............................ Ampliación de Física esperimental.
Valladolid 20 de Agosto de 1879.
v.° B.°
El Rector actual,
7^*'-.{iwzeCZ.
Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
El Secretario general, 
czJTti/iccvz
y
3
OfflroimD DE VALLADOLID.
W
Jb*
A
toso te 1877 á 1878.
ALUMNOS cquie han. obtenido premios ordinarios y extraor­
dinarios en el citado curso.
NOMBRES Y APELLIDOS.
D. Celestino Hortiguela Ciruelos.. . 
Ildefonso González Colmenares. . 
Ramón Arostegui y Belanuzaran. 
Ildefonso González Colmenares. . 
Ildefonso González Colmenares. . 
Severo Carnazón García Baamonde. 
Fernando Toraya de Cos. . . .
Enrique Areilza A rregui . . .
Martin Vallejo Lobon...................
Jerónimo Gavilán Almuzara. . .
Ramón Llord Gamboa.................
Jerónimo Gavilán Almuzara. . . 
Enrique Areilza Arregui. . . .
Valentín Masilla Pinilla. . . .
Valentín Malilla Pinilla. . . .
Valentín Masilla Pinilla. . . .
ASIGNATURAS EN QUE LE HAN OBTENIDO.
Anatomía general primer curso. 
Anatomía general 2.° curso. 
Anatomía general 2.° curso. 
Ejercicios de Disección 2.“ curso. 
Fisiología humana.
Terapéutica.
Terapéutica.
Anatomía quirúrgica.
Patología médica.
Patología médica.
Obstetricia.
Obstetricia.
Clínica médica l.er año.
Clínica de Obstetricia.
Clínica médica 2.° año.
Higiene pública.
PREMIO EXTRAORDINARIO.
D. Julio Laredo Blanco.
Valladolid 20 de Agosto de 1879.
V.° B.°
El Rector actual, 
ei'ntie'/
Licenciado en Medicina y Cirugía.
Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
El Secretario general,
y
'eijfL
tirite
4
FACULTAD DE FILOSOFIA I LETRAS.
LISTA, ele las certificaciones académicas personales ¿Le ¿Licha 
¿facultad., expedidas por la Secretaría de esta Escuela, en el 
expresado curso.
Número NOMBRES Y APELLIDOS. FECHAS. OBSERVACIONES.
1' D. Isidoro Cuatrillón Gómez....................................... 29 Octubre 1877. .
2 José Tellería y Urristia................................................. 29 Octubre 1877. .
3 Ramón Picabea y Hilarte....................................... 31 Octubre 1877. .
4 Fernando Navarro de los Paños.. . . 7 Noviembre 1877.
5 Juan Muñoz Chaves............................................. . 27 Noviembre 1877.
6 Fortunato Vizcarrondo y Mongraud. . 30 Noviembre 1877.
7 Gonzalo de la Torre de Trasierra. . . 4 Diciembre 1877..
8 Pedro Cipriano Perez Santana. . . . 10 Diciembre 1877..
9 Casimiro González García Valladolid. . 14 Enero 1878. . .
10 . Amós Pastor Garcia.......................................................... 17 Enero 1878. . .
11 Agustín Calderón Rodríguez. . . . 19 Enero 1878. . .
12 Pedro Arbina y Ocio.......................................................... 22 Enero 1878. .
13 Teodoro de Arana v Beláustegui, . . 13 Marzo 1878. . .
14 Ramón León y Solache................................................. 3 Abril 1878. . .
15 Luis Perez Cruzado.......................................................... 6 Junio 1878. . .
16 Rafael Castelao Aguilera............................. 11 Junio 1878. . .
17 Celso Jesús Vallejo Conde.......................... 4 Julio 1878. . .
18 Brá'ulio Martínez Zarain.............................. 10 Julio 1878. . .
19 Manuel Rodríguez Escudero., . . . 11 Julio 1878. . .
20 Sotero Meneses Minguez. . . . . . 23 Julio 1878. .
21 Manuel Martínez Añibarro........................... 23 Julio 1878. . .
22 Santiago de la Escalera y Amblard. . 6 Setiembre 1878..
23 Emilio García de los Ríos............................. 7 Setiembre 1878..
24 Isidoro del Corral Arroyo............................. 7 Setiembre 1878,.
25 Ramón María Perez Carrasco..................... 9 Setiembre 1878 .
26 Bernardino Chamorro Poyo.......................... 10 Setiembre 1878..
27 Antonio Agudo Catalina............................... 16 Setiembre 1878..
28 Enrique Hortelano Urcullu....................... 17 Setiembre 1878..
29 Francisco García Goyena y Alzugaray. 19 Setiembre 1878..
30 (Inutilizada).................................• . . . »
31 Tiburcio Arguello Álvarez.......................... i 30 Setiembre 1878..
Valladolid 20 de Agostó de 1879.
V.° B.°
El Rector actual,
H7
tornes.
Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
El Secretario general,
i/tan
y
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LI¡
i
k
«umeri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ACULTÁD DE DERECHO. puRso de Á ,8v8'
STA de las certificaciones académicas personales de dicha 
icu.lta.cL, expedidas por la Secretaría de esta -Escuela. en el 
xpresado curso. •
NOMBRES Y APELLIDOS.
D. Marcelino Fernandez Álvarez. . .
Isidoro Castrillon Gómez.........................
José Tellería y Urristia...........................
Ramón Picabea y Ruarte.......................
Rafael P. Gil y Marquina.......................
Angel Idoy de I.doy.................................
Fernando Navarro de los Paños y Muruaga
El mismo....................................................
Manuel Villanueva y Marichalar. . .
Pedro Larrinaga y Valladares. . . .
Manuel Arias Vila....................................
José Salcedo Díaz....................................
José Villar y Miguel................................
Rufino Quintana Martínez......................
Isaac Manrique Castrillo.........................
Ricardo Berninghan y Goenaga. . .
Gregorio Lopez Gavilán.........................
Felipe Alonso Sánchez Arcilla. . . .
Ricardo Tamayo .limeño.......................
Pedro Landos González...........................
Manuel Junco Rodríguez Cosío. . .
Francisco Martínez Garrido....................
Saturnino Junquera Hernández. . .
Saturnino Belausteguig'oitiay Gorostiza
Juan Muñoz Chaves................................
Salvador Barroso Minguez......................
Angel Álvarez Leciñana.........................
Venancio Cob Paisau..............................
Federico Hernández Alejandro. . . .
Gabriel Bayo Abellanosa........................
Fabriciano Cid Santiago........................
Fortunato Vizcarrondo y Mougraud. . 
Gonzalo de la Torre de Trasierra. . .
Cárlos Garrido Arámburu......................
Pedro Cipriano Perez Santana. . .
Francisco Tórnente y Tórnente. . .
Ramón Ruiz Zorrilla Fernandez. . .
Nicolás Carmona Martin.........................
Pablo Reinoso Muñoz de Velasco. . .
Cárlos de la Torre Minguez..................
Teótimo de Castro Gutiérrez. . . .
Modesto Echañiz y Duñabeitia. . . .
Julián Demetrio Perez Santana. . . .
Pedro Galindo y Piñero. . . . . .
José de Zumelzu y Arriaga...................
Rafael Ureña Smenjaud...........................
Ecequiel Gómez de Bonilla...................
Pedro Galindo y Piñero...........................
Casimiro González García Valladolid.
Cesáreo Ortega Esgueva.........................
Pablo Carreo Maragliano......................
Amos Pastor García................................
Antonio Ibarreta Ayala...........................
Agustín Calderón Rodríguez..................
Pedro Arbina y Ocio............................
Luis Manuel Zamora Herrero. .a
FECHAS. OBSERVACIONES.
27de Octubre de 1877 
29 Octubre 1877. .
29 Octubre 1877. .
31 Octubre 1877.
31 Octubre 1877. .
31 Octubre 1877. .
3 Noviembre 1877. 
7 Noviembre 1877. 
7 Noviembre 1877. 
7 Noviembre 1877. 
7 Noviembre 1877. 
9 Noviembre 1877. 
9 Noviembre 1877.
13 Noviembre 1877.
16 Noviembre 1877.
17 Noviembre 1877.
20 Noviembre 1877.
21 Noviembre 1877.
22 Noviembre 1877.
22 Noviembre 1877.
23 Noviembre 1877.
23 Noviembre 1877.
24 Noviembre 1877.
26 Noviembre 1877.
27 Noviembre 1877. 
29 Noviembre 1877. 
29 Noviembre 1877.
29 Noviembre 1877.
30 Noviembre 1877. 
30 Noviembre 1877. 
30 Noviembre 1877.
30 Noviembre 1877.
4 Diciembre 1877.
6 Diciembre 1877. 
10 Diciembre 1877. 
10 Diciembre 1877. 
10 Diciembre 1877. 
10 Diciembre 1877. 
12 Diciembre 1877. 
15 Diciembre 1877. 
15 Diciembre 1877.
18 Diciembre 1877. 
18 Diciembre 1877. 
20 Diciembre 1877.
3 Enero 1878. . .
7 Enero 1878. . .
8 Enero i878. . .
12 Enero 1878. .
14 Enero 1878. .
14 Enero 1878. . .
15 Enero 1878.
17 Enero 1878. . .
18 Enero 1878. .
19 Enero 1878. .
22 Enero 1878. .
31 Enero 1878. . .
Números
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
10]
102
103
104
105
106
107
108
109noni
H2
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
NOMBRES Y APELLIDOS.
Ü. Gustavo T resgal lo y Braüa.. . .
Modesto González de la Granja.
Gonzalo Castro Artacho.....................
Elíseo de la Puente y Lopez. . . .
Francisco Varona y Cormenzana. .
Rafael Gil y Marquina.....................
Mariano Prado Rubio........................
Agustín San José Marti Osorio. . .
Manuel Chico Perdiguero. . . .
Francisco de la Torre y Bassave. . 
Ramón Zurba no y Alcibar. • . .
Juan García Rubio...........................
Olegario Fernandez Moro..................
Cárlos José Mela y Luengo. . . .
Anastasio Ramón Sánchez Moyano. 
Indalecio Fernandez Lopez. . . .
César Pombriego Lopez....................
Francisco del Rio y Valsera. . . .
Juan Martínez Cabezas.....................
Ramón de León y Solache. . . •
Enrique Piñal Zorrilla......................
Victor Salgado Mompeller. • • -
Victoriano Braña Rodríguez. . .
Francisco García Vallejo Garmendía 
Joaquín Diaz de Isla. . . . -
Fidel Gante Diez................................
Pedro Melendez Fernandez. . . .
Gabriel Bayo Abellauosa..................
Cárlos Gusano Alonso. . . • • •
Godofredo Fernandez de Velasco. . 
Jacinto Pliego Rodríguez. . . - -
Atilano Alonso y Alonso. . . - -
Lucio Valenciano y García. . • -
José María Viva neo y Zorrilla. . .
Jacobo del Rio y Portillo...................
Teodulfo Gil Gutiérrez......................
Luis Ruiz Alonso...............................
Luis Martínez Vázquez. . - - -
Ramón Carrera y Fernandez Fontecha
Mapáiieo González Perez..................
Jacinto Pliego Rodríguez. . . .
Luis Martínez Vázquez. . . • •
Cárlos Fernandez de Cos...................
Cárlos Gusano Alonso.......................
Rafael Castelao Aguilera...................
Amos Pastor García...........................
José Sancos Fernandez.....................
José María Sancho Andrés. . . .
Ramón Zamorano y Tórrida. . . .
Manuel Diez Mendez.........................
Matías Fernandez Gutiérrez. . . .
Narciso Nieto Mañueco.....................
Felipe Pardo y Pardo........................
Enrique Hortelano Urcullu. .
Ramiro Fernandez de la Mora. . .
Ignacio Noreña de la Vega. . . .
Pedro Ecequiel Noreña de la Vega. 
Luis Pedro Noreña déla Vega. . .
Arturo Gómez de Enterria Linares. 
Alejandro Bustamahte y Martínez Ron 
Angel Fernandez Mansilla. . .
Ignacio Noreña de la Vega. . . .
Tomás de la Riva y de la Riva. . .
Celso Jesús Vallejo Conde. . . .
Ramón Carrera Fernandez Fontecha 
Manuel Rodríguez Escudero. . .
FECHAS.
7 Febrero 1878
7 Febrero 1878 
11 Febrero 1878
15 Febrero 1878
16 Febrero 1878
8 Marzo 1878.
9 Marzo 1878.
9 Marzo 1878.
9 Marzo 1878.
14 Marzo 1878.
15 Marzo 1878. 
18 Marzo 1878. 
18 Marzo 1878. 
20 Marzo 1878.
20 Marzo 1878.
22 Marzo 1878.
23 Marzo 1878.
23 Marzo 1878. 
29 Marzo 1878.
3 Abril 1878.
9 Abril 1878.
16 Abril 1878.
24 Abril 1878.
26 Abril 1878.
3 Mayo 1878.
4 Mayo 1878.
7 Mayo 1878.
8 Mayo 1878.
8 Mayo 1878.
9 Mayo 1878.
10 Mayo 1878.
11 Mayo 1878.
15 Mayo 1878.
16 Mayo 1878.
17 Mayo 1878.
17 Mayo 1878.
17 Mayo 1878.
17 Mayo 1878.
18 Mayo 1878.
21 Mayo 1878.
24 Alayo 1878.
27 Mayo 1878.
28 Mayo 1878.
29 Mayo 1878.
11 Junio 1878.
12 Junio 1878.
13 Junio 1878. 
17 Junio 1878.
17 Junio 1878.
17 Junio 1878.
18 Junio 1878.
19 Junio 1878. 
21 Junio 1878. 
21 Junio 1878.
21 Junio 1878. 
27 Junio 1878. 
27 Junio 1878. 
27 Junio 1878. 
27 Junio 1878, 
27 Junio 1878.
27 Junio 1878.
28 Junio 1878.
3 Julio 1878.
4 Julio 1878.
6 Julio 1878.
11 Julio 1878.
OBSERVACIONES.
7
húmero NOMBRES Y APELLIDOS. FECHAS. OBSERVACIONES.
123 D. Manuel Velaseo Abad................................ 12 Julio 1878. . .
124 Ildefonso Samaniego Gallego. . . . 17 Julio 1878. . .
125 Tiburcio González de Pedro...................... 18 Julio 1878. . .
126 Sotero Meneses Minguez........................... 23 Julio 1878. . .
127 Rafael P. Gil y Marquiua.......................... 10 Agosto 1878. . .
128 Antonio de Ibarreta Ayala........................ 26 Agosto 1878. . .
129 Policarpo Cuesta Orduña........................... 29 Agosto 1878. . .
130 Santiago de la Escalera y Amblartd. . 6 Setiembre 1878.
131 Félix González García........................... 6 Setiembre 1878.
132 Isidoro del Corral Arroyo. ..... 6 Setiembre 1878.
133 Rafael Valls y Lopez................................... 7 Setiembre 1878.
134 Emilio García de los Ríos. . . 7 Setiembre 1878.
135 Abel Bastillo Dieguez................................. 7 Setiembre 1878.
136 Santiago Jalón Campelo...................... ...... 13 Setiembre 1878.
137 Juan Francisco Martin del Amo.. . 14 Setiembre 1878.
138 Enrique Hortelano Urcullu...................... 17 Setiembre 1878.
139 Antonio Arzac y Alberdi............................ 17 Setiembre 1878
140 Manuel Rodríguez Escudero..................... 21 Setiembre 1878.
141 (Inutilizada)...................................................... »
142 Jesús Firmat y Cabrero............................... 25 Setiembre 1878.
143 Justo González Larrinaga Valladares. 25 Setiembre 1878.
144 Ramón Santa María y Gil........................ 26 Setiembre 1878.
145 José Bermejo Domínguez.......................... 27 Setiembre 1878.
146 Miguel Alonso Suarez . . . , . . 27 Setiembre 1878.
147 Miguel Ochoa y Benitez............................. 30 Setiembre 1878.
148 Tiburcio Argüello Álvarez. . . . 30 Setiembre 1878
149 Santiago Mercado González. . . . 30 Setiembre 1878.
150 Antonio Barrio Jorrin. ...... 30 Setiembre 1878.
151 Saturnino Fernandez Orbegozo. . . 30 Setiembre 1878.
Valladolid 20 de Agosto de 1879.
v.° B.°
El Rector actual,
t—sf-o-imex,.
¿7
Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
El Secretario general,
■y- .
JLI
Númer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ACUITAD DE DERECHO. pURSO DE 18 77 A 1878.
de las certificaciones académicas oficiales de dicha 
acuitad, expedidas por la Secretaría de esta Escuela en el 
xpresado curso.
NOMBRES Y APELLIDOS. FECHAS. OBSERVACIONES.
D. Rafael Samaniego Frias.. 
Federico Marrón Perez.
l.° Marzo de 1878 
16 Marzo 1878. .
Remitida á la Univer­
sidad de Oviedo. 
Remitida á la de Sa­
lamanca.
Antonio Barrio Jorrin. . 
Bernardo Aparicio Alonso.
21 Marzo 1878. . 
6 Abril 1878. .
Joaquín Segado Ochoa. 
Luis Ruiz de la Escalera
10 Abril 1878. . 
V Mayo 1878. .
Remitida á la Univer­
sidad de Zaragoza. 
Remitiría á la Central. 
Remitida á la de Sala­
manca.
Gabriel Bayo Abellauosa. 
Ricardo Cormenzana y Leciña 
Ramón Z amoran o y Tórrida. 
José María Sancho Andrés. 
Narciso Nieto Mañueco. 
Alberto Santamaría Jiménez 
Juan Menendez Pidal. . .
Nicolás Rodríguez Villaverde 
Benigno Herrero Abla.
na
Matías Fernandez Gutiérrez. 
Teodoro Lefler González. .
Mariano Prieto y Prieto. 
Enrique Hortelano Urcullo 
Felipe Pardo y Pardo. .
Natalio Diez Salcedo.
Dario Perez Marcos.
Manuel Velasen Abad. .
Arturo Gómez de Enterria L 
Angel Fernandez Mansilla.
Félix Espeso Pernia. . .
Juan José Crespo Herrero. 
Tomás de la Riva de la Riva 
Emilio- Frias Lomelino.
Juan Francisco Martin del Amo,
nares
Ignacio Noreña de la Vega. 
Celso Jesús Vallejo Conde. 
Julián Majada Cantera. 
Felipe Olmedo Rodríguez. 
Miguel Ochoa y Benitez. . 
Alejandro Muñiz Llanos. . 
José Alonso Fadrique. . •
Francisco Veloz y Velez. . 
Tesifonte Gallego García. .
l.° Mayo 1878. .
14 Mayo 1878. .
7 Junio 1878. .
7 Junio 1878. .
7 Junio 1878. .
12 Junio 1878. .
12 Junio 1878. .
12 Junio 1878. .
12 Junio 1878. •
15 Junio 1878. .
15 Junio 1878. .
15 Junio 1878. .
17 Junio 1878. .
18 Junio 1878. .
18 Junio 1878. .
18 Junio 1878. .
22 Junio 1878. .
22 Junio 1878. .
24 Junio 1878. .
24 Junio 1878. .
24 Junio 1878. .
25 Junio 1878. .
26 Junio 1878. .
27 Junio 1878. .
27 Junio 1878. .
27 Junio 1878. .
10 Setiembre 1878 
12 Setiembre 1878
19 Setiembre 1878 
19 Setiembre 1878
19 Setiembre 1878
20 Setiembre 1878 
20 Setiembre 1878
Felipe Rey Gutiérrez..........................
Faustino Menendez Pidal.....................
Juan Menendez Pidal.............................
Leopoldo Pardo Gafan............................
Santiago Calzada de la Calle. . • •
José María de la Torre y Bassave. .
20 Setiembre 1878 
20 Setiembre 1878 
20 Setiembre 1878
20 Setiembre 1878
21 Setiembre 1878 
21 Setiembre 1878
José Piñal Echeguren. . - -
Medardo Salazar y Sebastian. 
Martin Perillán Marcos. . . *
Tomás Berminghan y Baumet. .
23 Setiembre 1878. 
23 Setiembre 1878. 
23 Setiembre 1878. 
23 Setiembre 1878.
Remitida á laüniversi- 
sidad Central.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
Remitida á la Univer-
sidad Central.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
9
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
OBSERVACIONES.NOMBRES Y APELLIDOS.
D. Priseiano Álvarez Iturriaga..
Julio Pimentel Alonso. . . .
Aristarco Rodríguez Ménica. - 
Luis Botaeche y Menchacatorre. 
José María de la Torre y Bassave. 
Arturo Bombera Fernandez. .
El mismo................................
Julio Pimentel Alonso. . .
Luis Botaeche y Menchacatorre, 
Rafael Pedro Gil y Mar quina.
Rafael Pedro Gil y Marquina. 
Santiago Jalón Campelo. . .
Manuel Rodríguez Escudero. 
Luis Pedro Noreña de la Vega.
Luis Crespo de Lara. . . 
Angel de Castro Fernandez.
Francisco Sigler y Saenz. . .
Fidel Garrido García. . . .
Alejandro Tores Sanz. . . .
Julián Villanueva de la Morena.
José Leoncio Ortiz de Zárate y Ordoño
Tesifonte Gallego García. 
Agustín Nanclares Diez. . 
Jesús Cencido y Briones. .
FECHAS.
23 Setiembre 1878.
24 setiembre 1878. 
24 Setiembre 1878. 
24 Setiembre 1878. 
24 Setiembre 1878. 
24 Setiembre 1878.
24 Setiembre 1878. 
24 Setiembre 1878. 
24 Setiembre 1878. 
24 Setiembre 1878.
24 Setiembre 1878. 
24 Setiembre 1878.
26 Setiembre 1878. 
26 Setiembre 1878.
26 Setiembre 1878. 
26 Setiembre 1878.
26 Setiembre 1878. 
26 Setiembre 1878. 
26 Setiembre 1878.
26 Setiembre 1878.
26 Setiembre 1878.
26 Setiembre 1878.
26 Setiembre 1878.
27 Setiembre 1878.
Ramón Sánchez Villa. . . .
Jesús Cencido y Briones. , ,
Emilio Piñuela y Echeandía. 
Mariano Matachana Domínguez
27 Setiembre 1878. 
27 Setiembre 1878. 
27 Setiembre 1878. 
27 Setiembre 1878.
Santiago Jalón Campelo. . 
Emilio Piñela y Echeandía.
27 Setiembre 1878. 
27 Setiembre 1878.
Mariano Galicia de Mercado. 
Felipe Rey Gutiérrez. . . 
Leopoldo Pardo Galan. . .
Ramón Sanz y Mendivil. . .
27 Setiembre 1878. 
27 Setiembre 1878. 
27 Setiembre 1878. 
27 Setiembre 1878.
Víctor Gallego Medina. . . . 
Fermín Galo Eguiluz y Arias. . 
Alberto San tías y Ortiz de Zárate. 
El mismo. ........
27 Setiembre 1878.
28 Setiembre 1878. 
28 Setiembre 1878. 
28 Setiembre 1878.
Ramón Sanz y Mendivil, . .
Pedro Vitoria Jiménez. . .
José Tellería y Urristia. . .
Mariano Muro Lopez Salgado. 
Arsenio González Campuzano. 
Medardo Salazar Sebastian. . 
Manuel Chico Perdiguero. . 
José G. García de Leaniz y Carr 
Octaviano Romeo Rodrigo. . 
Tomás San Martin Gutiérrez. 
Gabriel de Pablo Rodríguez. . 
Luis Pedro Noreña de la Vega 
Agustín Nanclares Diez. . . 
Francisco Martin Ramos. . . 
10
ido
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre' 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878.
Remitido á la Univer-
sidad Central.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
Id. Id. Id.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad de Salamanca.
Remitida á la Univer­
sidad de Salamanca.
Remitida á la de Zara ­
goza.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
Remitida á la Univer­
sidad Central.
húmeros NOMBRES Y APELLIDOS. FECHAS. OBSERVACIONES.
102
103
D. Enrique Garaizabal y Golmayo.. . .
Pedro Ecequiel Noreña de la Vega. .
30 Setiembre 1878. 
30 Setiembre 1878. Remitida á la Univer-
104
105
106
Erancisco Álvarez Isla...........................
Santiago Bustamante y Ceballos. . .
Eleuterio Esteban Adanez.....................
30 Setiembre 1878. 
30 Setiembre 1878. 
30 Setiembre 1878.
sidad Central.
Valladolid 20 de Agosto de 1879. Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
V.° B."
El Rector actual, El Secretario general,
er
y ^Pa^n-unte^G.
11
UNIVERSIDAD M VALLADOLID.
miso i» 1877 í 1878.
n ¡w/iy tai yKJsraCíla
LISTA de las certificaciones académicas personales expedidas 
por la Secretaría de esta Universidad durante el expresado 
curso,
húmeros NOMBRES Y APELLIDOS. FECHAS. OBSERVACIONES.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
D. Francisco Aguña Valviveras. . 
Silvestre Gavióla y Araña. . .
Felipe Bances y Cardet. . . .
Dionisio Rubio Nieto....................
Santiago Heydek de las Heras. .
Daniel Mota Barrio......................
Facundo Martínez de Santiago. .
Luis Lopez Cenizo......................
Luis Perez Ruiz. * . . . .
Meliton Leuis Garmendi. . . .
Leopoldo Perez Andonaegui. . 
Evaristo Palacios Dueñas. . .
Gervasio Abad Astorga. . . .
Ricardo Escobar Redondo. . .
Siró Adalia García......................
Manuel Rodríguez Gautier. . .
Juan Prieto Bello....................
Jacobo Campuzano de la Torre. 
Jacinto Iscar Quesada. - . .
Felipe Llano é Iilarramendi. . .
Andrés Perez Rodríguez Cardenal.
Inutilizada.................... .... .
José Angel de Canuruaga y Pastor 
Ildefonso González Colmenares.. 
Germán Cerezo Salvador. . . .
Antonio San Juan de Luna. . .
Pedro Garrido Anconada. . . .
Cándido del Rio Jiménez. . . .
José Lopez Dóriga.......................
Florentino Rivas Lopez. . . .
Indalecio Baena Casas. . ...
Antonio Villanueva Fernandez. . 
Emilio Chacel del Rio. . . .
Tomás Gil Pintado......................
Joaquín Rodríguez García. . .
Clemente Infante Valgañon. . .
Pedro Barrio Lezaun. ...
Juan Quintano Díaz....................
Gregorio Gutiérrez Valentín. . 
José Maria Perez Teran Benito. 
Antonio García Cachazo. . . .
Esteban Fernandez González. . .
12
30 Octubre 1877. .
30 Octubre 1877. .
31 Octubre 1877. .
31 Octubre 1877. .
10 Noviembre 1877. 
14 Noviembre 1877. 
20 Noviembre 1877.
20 Noviembre 1877. 
24 Noviembre 1877. 
27 Noviembre 1877. 
29 Noviembre 1877.
29 Noviembre 1877.
30 Noviembre 1877. 
30 Noviembre 1877. 
30 Noviembre 1877.
4 Diciembre 1877. 
4 Diciembre 1877. 
7 Diciembre 1877. 
7 Diciembre 1877.
11 Diciembre 1877. 
14 Diciembre 1877.
21 Diciembre 1878.
30 Enero 1878. . .
30 Enero 1878. . .
4 Febrero 1878.
11 Febrero 1878. .
29 Marzo 1878. . . 
2 Abril 1878. . .
2 Abril 1878. . .
3 Abril 1878. . .
11 Mayo 1878. . .
12 Junio 1878. . .
12 Junio 1878. . .
19 Junio 1878. . .
21 Agosto 1878. . .
21 Agosto 1878.. .
3 Setiembre 1878. 
3 Setiembre 1878. 
6 Setiembre 1878.
13 Setiembre 1878. 
13 Setiembre 1878.
mímeros NOMBRES Y APELLIDOS. FECHAS. OBSERVACIONES.
43 D. Faustino Rodríguez Villegas. . . 14 Setiembre 1878
44 Ecequiel Alcalde Varela........................... 17 Setiembre 1878.
45 Cajo Lazcano García. ...... 17 Setiembre 1878.
46 Pedro Gavilán Almazara...................... 18 Setiembre 1878.
47 Aurelio Marrón Menendez. . . . 20 Setiembre 1878.
48 Germán Cerezo Salvador....................... 21 Setiembre 1878.
Valladolid 20 de Agosto de 1879.
V.° B.°
El Rector actual,
¿7
Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
El Secretario general,
cz^J^ctrr¿a,riieao
13
OmmSIMJ M VALLABOLID.
ipso Le 1877 á 1878,
LISTA ele las certificaciones académicas personales expedidas 
por la Secretaría general de esta Universidad dnrante el 
expresado curso,.
fiúmefos NOMBRES Y APELLIDOS. FECHAS. OBSERVACIONES.
1 D. Andrés Conde Mendez................................... 29 Octubre 1877. .
2 León Blanco García.......................................... 30 Octubre 1877. .
3 Arturo Redondo Carranceja.......................... 31 Octubre 1877.
4 Dionisio Rubio Nieto.......................................... 31 Octubre 1877.
5 Vicente Docio Rubio.......................................... 3 Noviembre 1877.
6 Antonino Salces Alvaro................................... 3 Noviembre 1877.
7 Raimundo Puertas Rubio.............................. 5 Noviembre 1877.
8 Ramón Vargas Alonso..................................... 5 Noviembre 1877.
9 Gervasio Millan Perez...................................... 6 Noviembre 1877.
lo Román García Pelaez........................................ 7 Noviembre 1877.
U Domingo Fernandez Poza............................... 7 Noviembre 1877.
12 Justo Santa Olalla Villanueva. . . . 9 Noviembre 1877.
13 Julián Sánchez Gutiérrez............................. 16 Noviembre 1877.
14 Luis Lopez Cenizo.............................................. 20 Noviembre 1877.
15 José de Guzman Herrero. • . 22 Noviembre 1877.
16 Isidro Pardo Franco................................... 23 Noviembre 1877.
17 Raimundo Puertas Rubio............................. 23 Noviembre 1877.
18 Salvador Novo Perez............................ 26 Noviembre 1877.
19 Hilario Barona Muñoz. . . . 29 Noviembre 1877.
20 Leopoldo Perez Andouaegui. . . 29 Noviembre 1877.
21 Maximiano Gallardo lbañez. . . 29 Noviembre 1877.
22 Primitivo Palacios Dueñas. . . 29 Noviembre 1877.
23 Alejandro Cea Ruiz.............................. 30 Noviembre 1877.
24 Gervasio Abad Astorga.................................... 30 Noviembre 1877.
25 Siró Adalia García................................. 30 Noviembre 1877.
26 Toribio Criado Alonso......................... 1 Diciembre 1877.
27 Manuel Rodríguez Gautier. . 4 Diciembre 1877.
28 Juan Prieto Bello. . . • . . 4 Diciembre 1877.
29 Jacobo Campuzano de la Torre. . . 7 Diciembre 1877.
30 Jacinto Iscar Quesada........................ 7 Diciembre 1877.
31 Vicente Gómez García............................ lO Diciembre 1877.
32 Felipe Llano é Illarramendi. . 11 Diciembre 1877. X
33 Felipe Llano é Illarramendi. . . . 11 Diciembre 1877.
34 Primo Diez Aldea............................ 11 Diciembre 1877.
35 Pedro Rodríguez Vicente.. 14 Diciembre 1877. 1
36 Antonio Salces Alvaro. ... 17 Diciembre 1877.
37 José Portas del Valle. . . . 19 Diciembre 1877.
38 Félix Fernandez Lázaro................................. 19 Diciembre 1877.
39 Tiburcio Guillen Valverde. . 19 Diciembre 1877.
40 Emiliano Llamas Bustamante. . 19 Diciembre 1877.
41 Alberto D. González Miranda. 21 Diciembre 1877,
42 José Angel de Camiruaga y Pastor. 21 Diciembre 1877.
43 José Angel de Camiruaga y Pastor. 21 Diciembre 1877.
44 José Manuel Víctor Ibarra é Isigoyen. 21 Diciembre 1877.
46 Francisco Recuero Medrano......................... 24 Diciembre 1877.
14
Números
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
NOMBRES Y APELLIDOS.
. Apello Sainz Gutiérrez........................
Maximiano Mar dan Carmona. . . .
Pio Diez y Gil.......................................
Wenceslao Bueno Burgoa....................
Mariano Rojo Cuenca............................
Gerardo Martin González....................
Fernando Cabezudo Garrido.................
Cirilo de Juana y Alonso......................
Antonio San Juan de Luna....................
Eduardo Llanos Pastor..........................
Pedro Garrido Arconada.......................
José Gutiérrez Polanco.........................
Juan Pablo Barbáchano y Bernedo. .
Rafael García Gutiérrez........................
José María Martínez Romo...................
Arturo Martínez de Velasco y Sánchez. 
Manuel Abrahan Perez Miró. . . .
Enrique González Perez.......................
Manuel Oramir Artazcoz......................
Cárlos de Piada Sotillo..........................
Julio Laredo Blanco. ......
Samuel Sisniega Anillo........................
Emilio de la Granja Costilla..................
Pablo Lacort y Raíz..............................
José Lacort y Ruiz................................
Arturo Redondo Carranceja..................
Sixto Álvarez Arman............................
Alfredo Lamas Illade........................
José María Perez Teran Benito. . . .
Florentino Rivas Lopez...................
Enrique González García.....................
Indalecio Baena Casas..........................
Juan Francisco Hernández Nieto. • .
Cárlos Rouré y Mezquiriz...................
Cipriano Romera Conde......................
Pedto Ayala Cortés. .........................
Joaquín Rabauaque García..................
Cipriano Romera Conde........................
Luis Lopez Cenizo.................................
José Losada Perez............................ .
Luis Lopez Cenizo.................................
Marcelino García de Vior Travieso. .
Emilio Segoviano Barrero.....................
Felicísimo Cadenas Gutiérrez. . . .
Arturo Redondo Carranceja..................
Isidoro Peralta Martínez.......................
Casimiro García Ferradas....................
Baldomero O ce jo Cobo.........................
Aniceto Rodríguez Poncela..................
Pió Perez Villanueva.............................
José Monmeneu y Lopez Reinoso.. . .
Antonio Arrióla y Uriarte...................
Joaquín Rodríguez García....................
José María Suaivz Puerta. . . . .
Tomás Parragués Rodrigo...................
Felicísimo Cadenas. Gutiérrez.' . . .
, Felicísimo Cadenas Gutiérrez. . . .
Domingo Larrinaga Maurolagoitia. . 
Dionisio Coníreras Rodríguez. . . .
Vicente Marcos Alba.............................
Alfredo Lopez Orcero............................
José Miguel González...........................
Antonio García Espinosa. . . . . .
José Ramón Perez Miró........................
Emiliano Zaragoza Álvarez.................
Daniel Almazan Albarran....................
7 
11
14
15 
18 
18
1
4
4
5
6 
6 
6 
6 
6
26
2
13
14
15
16 
18 
20
23 
26 
26 
26 
28
29 
2 
3
3
4 
6 
6
8
13
24
30 
3
14 
14 
20 
20 
21 
22
25
5 
7
11
12
18
19
19
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
24
24
FECHAS.
Enero 1878. 
Enero 1878. 
Enero 1878. 
Enero 1878. 
Enero 1878. 
Enero 1878. 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Febrero 1878 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Marzo 1878. 
Abril 1878. 
Abril 1878. 
Abril 1878., 
Abril 1878. 
Abril 1878. 
Abril 1878. 
Abril 1878. 
Abril 1878. 
Abril 1878. 
Abril 1878. 
Mayo 1878. 
Mayo 1878. 
Mayo 1878. 
Mayo 1878. 
Mayo 1878. 
Mayo 1878. 
Mayo 1878. 
Mayo 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878.
OBSERVACIONES.
15
Números
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
NOMBRES Y APELLIDOS.
ide
D. Sabino Asúnsolo Bermúdez. 
Teodoro Egaña Güeuaga. .
Pedro Rojas Arija. . .
Severo Camazon'García Bahamon 
Quintin Martínez Serrano. . .
Fernando Toraya de Cós. . .
Ildefonso González Colmenares.
Inutilizada......................................
Crisanto Bragado Pinilla. . .
Valentín Malilla Pinilla. . .
Invento Manrique Serna. . .
Marciano Buzón Álvarez. . .
Pedro Pereda Herrero. . . .
Julián Diez Rad...........................
Rodrigo Fernandez Rodríguez. 
Mariano Ruiz Franco. . . .
Constantino Arias Herrero. . 
José Guzman Herrero. . . .
Manuel Montealegre Beriozabal 
Emilio Goya Gordejuela. . .
Gregorio Pampliega Marcos. 
Juan de la Huerga Diez. . .
Basilio Lopez y Lopez-. . . .
Francisco del Rio Cámara.
Alfredo García Ramos Alonso. 
Francisco Ruj Herrero. . . .
Mamerto Esquete Calero. . .
Manuel García Vega Barbero. 
Juan José Oyarzabal Zunzunegui 
Severino Lorente Azpiazu.
Hilario Sánchez Muñoz. . .
Pedro Lopez Bandomo. . . .
José Rodríguez Lamas. . .
Alfredo Lopez Orcero. . . .
José Miguel González. . . .
Eulogio Ramos Sañudo. . .
Crisanto Bragado Pinilla. . 
Ildefonso González Colmenares.
Pedro Prieto de Laca!. . . .
Antonio García Espinosa. . . 
Alejandro Ortega Gonzalo.
Fernando Toraya de Cós. . .
Juan Rodríguez Sierra. . .
Genaro Ortiz de Urbina y Olasag 
Leopoldo Noguerado Tejada,
José Araujo Medina. . .
Domingo Diez Bastida. . .
Agustín Urrecha Murgoitio 
Silvestre Cano Pelayo. . .
Ramón Lopez Zarzuelo. .
Andrés Rodríguez Jiménez.
José Manuel Víctor Ibarra é Isigoyen.. 
Juan Casas Gago. . . .
Faustino Martin Diez. .
Angel Barroso Minguez. .
Francisco Rico Valverde. .
Mariano Marcos Ordax. .
Félix Fernandez Lázaro. .
Dámaso Perdomo Santiago.
Pedro Barrio Leraun. . .
Marceliano Sánchez Rivera Ortiz 
Tomás Gutiérrez del Rio. .
Luis Díaz Conde....................
Tomás Alonso Bargueño. .
Mariano Cea Posadas.
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FECHAS.
3
3
3
3
4 
4 
4 
4 
4
4
5
6 
6
9
9
16
18
18
18
19
20 
20 
20 
20 
22 
24 
24 
24 
26 
27 
27 
27 
31
6
9
10
12
12
14
17
20
20
21
22
26
27
3
9
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878.
Julio 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878. 
Agosto 1878., 
Agosto 1878.. .
Setiembre 1878. 
Setiembre 1878 .
OBSERVACIONES.
Por información judicial 
aparece ser Severiano.
Números
177
178
179
180 
181 
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222 
223
NOMBRES Y APELLIDOS.
D. Pedro Lopez Bandomo. . . > . .
Juan Pablo Barbáchano Bernodo, . .
José Gutiérrez Polanco...............................
Antonio García Cacharro.......................
Ramón Aróstegui y Belanuzarán. . .
Faustino Rodríguez Villegas. . . .
Eduardo de la Cal Arqué...........................
Francisco Quintanilla Cagigal. . . .
Rafael Ortiz Gutiérrez................................
Ecequiel Alcalde Várela...........................
Cayo Lazcano García.................................
Ensebio Hernández Perez.......................
Aurelio Marrón Menendez........................
Tomás Ortiz de la Torre.............................
Ensebio Perez Pereda..................................
Ensebio Hernández Perez.......................
Manuel Montealegre Berriozabal. . .
Eladio Alonso Alonso..................................
Juan Tarda guilla Gutiérrez....................
Vicente Gómez García...............................
Fernando Camón Clavo.............................
Marciano Buzón Álvarez...........................
Adrián Manuel Tolosana y Avinzano.
José Fernandez Salvador...........................
José Martin Santos........................... .... .
Eugenio Fernandez Perez. . . .
Constantino Alonso Valle..........................
Juan Francisco Hernández Meto. . .
Aquilino Escribano Domínguez. . .
Agustín Bedoya García.............................
Andrés Rodríguez Jiménez......................
Felipe Martin Vega.....................................
Miguel Alonso Felix de Vargas. • .
Valentín Matilla Pinilla. . . . >
Juan Francisco Hernández Nieto. . 
Estanislao Furundiarena Labat. . .
Julio Laredo Blanco.............................
Gregorio Pampliega Marcos.....................
Mariano Perez Blanco.................................
Valentín Matilla Pinilla.............................
Rafael Quevedo Sánchez...........................
Julio Laredo Blanco..................................
Manuel Montealegre Berriozabal. . .
Alejandro Roche Moran.............................
Francisco del Rio Cámara.......................
Angel Gómez Inguanzo........................
Anselmo Torio San Martin........................
FECHAS. OBSERVACIONES.
10 Setiembre 1878..
11 Setiembre 1878.
11 Setiembre 1878.
13 Setiembre 1878.
14 Setiembre 1878.
14 Setiembre 1878-
16 Setiembre 1878-
16 Setiembre 1878.
17 Setiembre 1878-
17 Setiembre 1878.
17 Setiembre 1878.
20 Setiembre 1878.
20 Setiembre 1878-
20 Setiembre 1878.
20 Setiembre 1878
21 Setiembre 1878-
21 Setiembre 1878.
21 Setiembre 1878.
23 Setiembre 1878.
23 Setiembre 1878-
23 Setiembre 1878.
23 Setiembre 1878.
23 Setiembre 1878.
24 Setiembre 1878.
24 Setiembre 1878.
24 Setiembre 1878.
25 Setiembre 1878.
25 Setiembre 1878.
25 Setiembre 1878.
25 Setiembre 1878.
27 Setiembre 1878.
27 Setiembre 1878.
28 Setiembre 1878.
29 Setiembre 1878.
29 Setiembre 1878.
29 Setiembre 1878.
29 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878^
30 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878.
30 Setiembre 1878.
Valladolid 20 de Agosto de 1879. Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
V.° B.°
El Rector actual* 
antee!
El Secretario general,
7
amancebe- 
J^awianteyo-,
17
mmim de yalladolid.
iroso Le 1877 á 1878.
FACULTAD DE MEDICINA,
.LISTA de las certificaciones académicas oficiales expedidas 
por la Secretaría general de esta Universidad dnrante el 
expresado curso,
Números NOMBRES Y APELLIDOS, FECHAS. OBSERVACIONES.
1 D. José Gutiérrez Polanco............................. 18 Febrero 1878. Remitida á Madrid.
2 Juan Pablo Barbáehoua. . . . . . 18 Febrero 1878. . Id.
3 Sixto Álvarez Arman.................................. 2 Abril 1878. . .
4 Luis Lopez Cenizo......................................... 8 Abril 1878. . .
5 Cipriauo Romera Conde............................... 8 Abril 1878. . .
6 Juan de Dios Martiu Gómez...................... 24 Abril 1878. . .
7 Isidoro Peralta Martínez............................. 30 Abril 1878. . .
8 Emiliano Rueda Álvarez............................. 6 Junio 1878. . .
9 Pedro Rojas Arija. ....... 10 Junio 1878. . .
10 Pedro Lopez Bandomo.............................. 10 Junio 1878. . .
11 José María Suarez Puerta. . . . . 11 Junio 1878. . .
12 Teodomiro Hidalgo de la Vega. . . . 11 Junio 1878. . .
13 José Fernandez Salvador............................. 11 Junio 1878. . .
14 Marcelino García de Vior Travieso. . H Junio 1878. . .
15 Maree lia no Sánchez Rivera Ortiz. . . i! Junio 1878. . .
16 Daniel Almazau Albarran. . . . 11 Junio 1878. . .
17 Pedro Pereda Herrero................................... 11 Junio 1878. . .
18 Domingo Larrinaga Maurologoitia. 11 Junio 1878. . .
19 Julio Laredo Blanco...................................... 11 Junio 1878. . .
20 Tomás Parraguéz Rodrigo........................ 11 Junio 1878. . .
21 Invento Manrique Serna............................. 12 Junio 1878. . .
22 Hilario Sánchez Muñoz............................... 12 Junio 1878. . .
23 Enrique Celaga Goti. ...*.. 12 Junio 1878. . .
24 Valentín Malilla Pinilla........................ ...... 12 Junio 1878. . .
25 José Martin Santos....................................... 12 Junio 1878. . .
26 Agustín Urrecha y Murgoitio. . . . 12 Junio 1878. . •
27 Sabino Asúnsolo y Bermúdez. . . . 12 Junio 1878. . .
28 Salvador Palacio Parcero...................... 12 Junio 1878. . .
29 Mariano González Saez. . . . . . 12 Junio 1878. . .
30 Ecequiel Alcalde Varela.............................. 12 Junio 1878. .
31 Ildefonso Miguel Rodríguez....................... 12 Junio 1878. . .
32 Andrés Rodríguez Jiménez. . . . 13 Junio 1878. . .
33 Francisco del Rio Cámara. . . 13 Junio 1878. . .
34 Constantino V. Machuca y Urizar Aldaca 13 Junio 1878. .
35 Mariano Cea Posadas.................................... 13 Junio 1878. .
36 Leopoldo Noguerado Tejada....................... 13 Junio 1878. . .
37 Juan de la Iglesia Núñez...................... 13 Junio 1878. . .
38 Ramón Lopez Zarzuelo.............................. 14 Junio 1878. . .
39 Angel Barroso Minguez......................... 14 Junio 1878. . .
40 Emilio Gova Gordojuela.............................. 14 Junio 1878. . .
41 Faustino Martin Diez............................. 14 Junio 1878. . .
42 Cándido Sarabia Giraldo............................ 14 Junio 1878. . .
43 Julián Villarreol Esteban. . 14 Junio 1878. . .
44 Aquilino Escribano Domínguez. . 14 Junio 1878. . .
45 Silverio Tejerina Álvarez............................ 15 Junio 1878. . .
46 Juan de la Huerg'a Diez............................... 15 Junio 1878. . .
47 Vicente Gómez García................................. 15 Junio 1878. . .
48 Silvestre Cano Relay o.................................. 15 Junio 1878. . .
49 Tomás Gutiérrez del Rio............................ 15 Junio 1878. . .
18
¡súmeros
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94 i
95
96
97
98
99
100
101
102
Val
NOMBRES Y APELLIDOS.
D. Crisauto Bragado Pinilla..
Manuel Montea legre Berriozaba 
Marciano Buzón Álvarez. . .
Basilio Lopez y Lopez. . . .
Julián Diez Rad.........................
Domingo María Diez Bastida. 
Constantino Arias Herrero. . 
Gregorio Pampliega Marcos.
Higinio Rodríguez y Rodríguez 
Rodrigo Fernandez Rodríguez. 
Mariano Ruiz Franco. . . .
Francisco Ruj Herrero. . ,
Emilio Ortega y Romo. . .
Aureliano Martínez Villar.
Severino Lorente Azpiazu.
José Ramón Muñoz Lambarri 
Tiburcio Garran Iglesias. .
Mateo González Ceijas. . .
Ignacio Frutos Bayos. . .
Rafael Ortiz Gutiérrez. . .
Faustino Rodríguez Villegas 
Ensebio Perez Pereda. . .
Ecequiel Anitua Gavina. .
Tomás Valls Moreno. . .
Julián Casas Gago. . . .
Emilio Martin Martínez.
Alfredo García Ramos Alonso 
Mamerto Esquete Calero. .
José de Guzmaa Herrero. .
Juan Rodríguez Sierra García. 
Eulogio Ramos Sañudo. .
José Ramón Perez Miró. .
Manuel García Vega Barbero.
Juan Francisco Hernández Nieto 
Bernardo Martínez Borge. .
Felipe Pardo González. . . .
José Costa Mendez....................
Agustín Caballero Somoza. . 
Federico Miguel Perez . .
Miguel Basaran Corcuera. .
Pedro Fernandez Perez. - 
José María Gómez de la TorreyG.delaT 
Luis Blanco de Ana. . . .
Eladio Alonso y Alonso. .
Miguel Alonso Felix de Vargas 
plicado —Juan Martínez Cebados. . 
Francisco Serrano Gutiérrez.. 
Casimiro García Ferradas. . .
Niceto González y González. .
Adrián Manuel Tolosana y Avinza 
Guillermo Fuertes de la Turre. 
Miguel Sivelo Miguel. . . .
José Ramón Gutiérrez Trueba.
Miguel Salinas Gonzalo. . .
idolid 20 de Agosto de 1879. 
V.° B.°
El Rector actual,
no.
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878. 
Junio 1878 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Seiiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre 
Setiembre
1878
1878.
1878.
1878-
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878.
1878,
1878,
1878.
1878.
1878.
1878.
OBSERVACIONES.
Remitida á Santiago.
Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
El Secretario general,
y
19
'■IHWISI
ZMWmx
LISTA de las certificaciones académicas oficiales expedidas 
por la Secretaría general de esta Universidad dnrante el 
expresado cnrso.
números NOMBRES Y APELLIDOS. FECHAS. OBSERVACIONES.
1 D Silvestre Gavióla y Arana............................ 19 Enero 1878. . . Remitida á Madrid.
2 Manuel Cisneros Muñoz............................\ 13 Abril 00 n ce Id.
Valladolid 20 de Agosto de 1879. Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
V.° B.°
El Rector actual, El Secretario general,
20
FACULTAD DE DERECHO.
Número NATURALEZA.
de
orden. nombres y apellidos. PUEBLO. PROVINCIA.
1 D. Juan Orendain y Otaño................................... San Sebastian. Guipúzcoa.
2 Cesáreo Ortega Esgueva.................................... Gumiel. Burgos.
3 Aniceto Sánchez Balgoma.......................... Cacabelos. León.
4 Fernando Navarro de los Paños. . . Madrid. Madrid.
5 Emidio Rodríguez de la Riva......................... Villalon. Valladolid.
6 Benito Valencia Castañeda.............................. Rioseco. Valladolid.
7 Rufino Quintana Martínez................................ Santander. Santander.
8 Pedro Otero González......................................... Cáceres. Cáceres.
9 José Fernandez Núñez....................................... La Bañeza, León.
10 Isaac Manrique Castrillo................................ Astudillo. Falencia.
11 Francisco Martínez Garrido............................ Valencia de Don Juan León.
12 Santiago Cuadrado Sevillano.......................... La Union. Valladolid.
13 Ricardo Tamayo Jimeno................................... Peñaranda. Burgos.
14 Pedro Sandes González...................................... Villafranca. León.
15 Saturnino Junquera Hernández..................... Peñaranda. Salamanca.
16 Ciríaco Manzanares y Molina....................... Belorado. Burgos.
17 Pedro Cipriano Perez Santana. . . . . Alaejos. Valladolid.
18 Angel Álvarez Leciñana.................................... Fuenmayor. Logroño.
19 Fabriciano Cid Santiago.................................... Villar de Ciervos. Zamora.
20 Ramón Ruiz Zorrilla Fernandez. . . . Zamora. Zamora.
21 Ricardo Molezun y Langa................................ Sigras. Coruña.
22 Carlos Garrido Arambum................................. Lugo. Lugo.
23 Pedro Galindo Piñero. ....................................... Guanabacoa. Cuba.
24 Nicolás Carmona Martin.................................... Tiedra. Valladolid.
25 Fermín Rodríguez González......................... Melgar de Arriba. Valladolid.
26 Teótimo de Castro Gutiérrez........................... Villafrechós. Valladolid.
27 Carlos de la Torre Minguez .... Peñafiel. Valladolid.
28 Julián Demetrio Perez Santana...................... Alaejos. Valladolid.
29 Modesto Echañiz y Dinabeitia....................... Marquina. Vizcaya.
30 Isidoro Castrillon Gómez............................ Coruña. Coruña.
31 Juan García Rubio. . ...... Osorno. Falencia
32 Antonio Mérida García................................ Toro. Zamora.
33 Demetrio Rodríguez y Rodríguez. . . . Peñaranda. Salamanca.
34 Leopoldo González Revilla. Gumiel. Burgos.
35 Policarpo Cuesta Orduña................................... Laguna. Valladolid.
36 Tiburcio González de Pedro............................. Roa. Burgos.
37 Francisco Barona y Cormenzana. . . . Briviesca. Burgos.
38 Carlos Amores Bueno Minguez...................... Avila. Avila.
39 Antonio Barrio Jorrin......................................... Reinosa. Santander.
40 Enrique Piñal Zorrilla........................................ Hoz de Anero. Santander.
41 Gabriel Bayo Abellanosa.................................. Santo Domingo. Logroño.
42 Ricardo Cormenzana y Leciñana. . . . Burgos. Burgos.
SECCION DE DERECHO CIVIL Y CANÓNICO.
0 áe 1877 á 1878.
RECIBIÓ
el grado de Bachiller en
el Instituto de AÑO. HIZO SUS ESTUDIOS DE FACULTAD EN
FECHA
del último ejercicio del 
grado de Licenciado. FECHA DEL TÍTULO.
Guipúzcoa. 1873 Valladolid. 15 Octubre.
Falencia. 1874 Valladolid. 17 Octubre. 9
Ponferrada. 1873 Valladolid. 24 Octubre. 6 Abril.
San Isidro. 1873 Madrid, Salamanca y Valladolid. 30 Octubre. 19 Junio.
Valladolid. 1872 Valladolid. 31 Octubre. 9
Valladolid. 1871 Valladolid y Madrid. 8 Noviembre. 9
Santander. 1877 Valladolid. 12 Noviembre. »
León. 1871 Valladolid. 12 Noviembre.
León. 1873 Valladolid. 12 Noviembre. 28 Diciembre.
Falencia. 1873 Valladolid. 14 Noviembre. Id.
León. 1871 Valladolid. 15 Noviembre. 15 Diciembre.
Valladolid. 1873 Valladolid. 16 Noviembre. 8 Enero.
Búrgos. 1870 Valladolid y Zaragoza 20 Noviembre. »
Lugo. 1871 Valladolid. 21 Noviembre. v
Peñaranda. 1871 Salamanca y Valladolid. 22 Noviembre. 16 Enero.
Búrgos. 1872 Vitoria y Valladolid. 23 Noviembre. 19 Diciembre.
Zamora. 1872 Valladolid. 26 Noviembre. »
Logroño. 1866 Vitoria y Valladolid. 27 Noviembre.
Zamora. 1870 Salamanca, Madrid y Valladolid. 29 Noviembre. »
Zamora. 1872 Madrid y Valladolid. l.° Diciembre. 8 Enero.
Coruña. 1872 Santiago y Valladolid. 3 Diciembre. »
León. 1872 Vitoria y Valladolid. 4 Diciembre. JO
Habana. 1871 Habana y Valladolid. 4 Diciembre. 20 Diciembre.
Valladolid. 1871 Valladolid. 5 Diciembre. I? Febrero.
León. 1874 Valladolid. 5 Diciembre. v
Valladolid. 1873 Valladolid. 14 Diciembre. »
Valladolid. 1863 Valladolid. 14 Diciembre. 23 Abril.
Valladolid. 1877 Valladolid. 15 Diciembre. »
San Isidro. 1872 Valladolid. 15 Diciembre. »
Coruña. 1872 Valladolid. 18 Diciembre. »
Garrió n. 1874 Valladolid. 18 Diciembre. JO
Zamora. 1873 Salamanca y Valladolid. 20 Diciembre. 9 Julio.
Peñaranda. 1872 Madrid y Valladolid. 5 Enero. 7 Marzo,
Búrgos. 1872 Madrid y Valladolid. 7 Enero. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 21 Enero. 13 Junio.
Segovia. 1873 Valladolid. 7 Febrero. 12 Agosto
Búrgos. 1870 Vitoria Madrid y Valladolid. 13 Febrero. .»
Avila. 1872 Madrid y Valladolid. 1.° Marzo. 2 Abril.
Valladolid. 1873 Valladolid. 23 Marzo. »
Santander. 1874 Valladolid. 5 Abril. •
Logroño. 1869 Vitoria y Valladolid. 6 Mayo.
Burgos. 1873 Valladolid. 17 Mayo. '
Número NATURALEZA.
de
orden. NOMBRES Y APELLIDOS, PUEBLO. PROVINCIA.
43 D. Narciso Nieto M añu eco..................................... Palacios. Valladolid.
44 José María Sancho Andrés................................. Burgos. Burgos.
45 Ramón Zamorano Terrida.................................. Burgos. Burgos.
46 Alberto Santamaría Jiménez........................... Burgos. Burgos.
47 Juan Menendez Pidal......................................... Madrid. Madrid.
48 Nicolás Rodríguez Villaverde......................... Castre] on. Valladolid.
49 Benigno Herrero "A Oía.......................................... Al azuelas. Falencia.
50 Matías Fernandez Gutiérrez........................... Villabrágima. Valladolid.
- 51 Teodoro Lefler González.................................. Valladolid. Valladolid.
52 Mariano Prieto v Prieto. ...... Bañuelo. Valladolid.
53 Enrique Hortelano Urcullu............................... Castrillo. Falencia.
54 Natalio Diez Salcedo. . .................................. Nava del bey. Valladolid.
55 Felipe Pardo y Pardo............................................ Cuenca de Campos. Valladolid.
56 Darío Perez Marcos........................... ...... V alladoiid. Valladolid.
57 Manuel Velasco Abad.......................................... Sepúlveda. Segovia.
58 Arturo Gómez de Enterria Linares. . . Falencia. Falencia.
59 Angel Fernandez Mausilla............................... Astorga. León.
60
61
Juan José Crespo Herrerro...............................
Tomás Riva de la Riva................................
Selaya.
Villalon.
Santander.
Valladolid.
62 Félix Espeso Pernia............................................... Villafrechós. Valladolid.
63 Emilio Frias Lomelino........................................ Valladolid. Valladolid.
64 Ignacio No reña de la Vega. ..... San Vicente. Santander.
65 Juan Francisco Martin del Amo. . . . Valladolid. Valladolid.
6B Celso Jesús Vallé)o Conde. . . .
Julián Majada Cantera........................................
Burgos Burgos.
67 Valladolid. Valladolid,
68 Felipe Olmedo Rodríguez................................. Iscar. Valladolid.
69 Miguel Ochoa y Benitez...................................... , Habana. Cuba.
70 Alejandro Muñiz Llanos..................................... Valladolid. Valladolid.
71 José Alonso Fadrique........................................... Valladolid. Valladolid.
Valladolid. 20 de Agosto de 1879.
V.° B.°
El Rector actual,
■orneas.
22
RECIBIÓ
grado de Bachiller en
el Instituto de ano. HIZO SUS ESTUDIOS DE FACULTAD EN
FECHA
del último ejercicio del 
grado de Licenciado. FECHA DEL TÍTULO.
Valladolid. 1873 Valladolid. 14 Junio. »
Burgos. 1863 Valladolid. 14 Junio. *
Huesca. 1866 Vitoria, Oñate v Valladolid. 15 Junio »
Burgos. 1874 Valladolid. 15 Junio. »
Oviedo. 1873 Oviedo, Sevilla y Valladolid. 15 Junio. »
Avila. 1871 Madrid y Valladolid. 15 Junio. 6 Julio.
Falencia. 1873 Valladolid. 17 Jimio. 6 Setiembre.
Valladolid. 1872 Valladolid. 17 Junio. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 18 Junio. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 18 Junio. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 18 Junio. »
Avila. 1873 Salamanca y Valladolid. 19 Junio. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 19 Junio. »
Valladolid. 1871 Valladolid. 21 Junio. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 25 Junio. »
Falencia. 1870 Valladolid. 25 Junio.
León. 1872 Valladolid. 25 Junio. »
Santander. 1872 Valladolid. 25 Junio. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 26 Junio.
Valladolid. 1873 Madrid y Valladolid. 26 Junio. »
Valladolid. 1876 Valladolid. 27 Junio. »
Santander. 1869 Madrid, Vitoria y Valladolid. 28 Junio. 2 Octubre 1878.
Valladolid. 1869 Valladolid. 28 Junio. »
Valladolid. 1878 Valladolid. 28 Junio. »
Valladolid. 1871 Valladolid. 27 Setiembre. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 27 Setiembre.
Santander. •1872 Valladolid, Vitoria y Madrid. 27 Setiembre. »
Valladolid. 1873 Valladolid. 28 Setiembre.
Valladolid. 1872 Valladolid. 28 Setiembre.
Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
El Secretario General»
y iteya.
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GRADOS DE LICENCIADO VERIFICADOS EN ESTA UNIVERSIDAD DURANTE EL CURSO DE 1877 Á 1878 EN LA
IW
Número
de
orden. nombres Y APELLIDOS.
NATURALEZA. RECIBIÓ
el grado de Bachiller en
el Instituto de ANO. HIZO SUS ESTUDIOS DE FACULTAD EN
FECHA
del último ejercicio del
grado de Licenciado.PUEBLO, PROVINCIA.
1 D. José Martínez Romo............................... Oviedo. Oviedo. Oviedo. 1870 ' Madrid y Valladolid. 4 Febrero.
2 Adolfo Rodríguez Sierra. ...... Segovia. Segovia. Valladolid. 1873 Valladolid. 19 Octubre.
3 Emiliano Llamas Bustamante................... Leon. Leon. Leon. 1872 Valladolid. Id.
4 Hilario Harona Muñoz............................... Villanueva de Odra. Burgos. Burgos. 1872 Valladolid. Id.
5 Samuel Sisniega Alonso........................... Mer uelo. Santander. Santander. 1872 Valladolid. Id.
6 Isidro Rodríguez y Rodríguez.................... Vilialpando. Zamora. Zamora. 1872 Madrid, Salamanca y Valladolid. Id.
7 Acisclo García González............................ Beberino. León. León. 1870 Madrid y Valladolid. Id.
8 Angel PereZ Anillo................................... Crespos. Avila. Avila. 1871 Barcelona y Valladolid. 20 Octubre.
9 Marcelino Porras Peña............................ Páramo del Gil. León. León. 1872 Valladolid. Id.
10 Manuel Calleja Lozano............................... Burgos. Burgos. Búrgos. 1872 Madrid y Valladolid. Id.
11 León Blanco García.................................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1873 Valladolid. 25 Octubre.
12 Enrique Camacho Cano............................... Madrid. Madrid. Oviedo. 1871 Madrid y Valladolid. 26 Octubre.
13 Vicente Bocio Rubio.................................. Lantueno. Santander. Falencia. 1873 Valladolid. Id.
14 Andrés Conde Méndez................................ Bamba. Valladolid. Valladolid. 1872 Valladolid. Id.
15 Alejandro Cea Ruiz.................................... Mota del Marqués Valladolid. Valladolid. 1871 Valladolid. Id.
16 Román García Pelaez. ................................ Morales de Toro. Zamora. Zamora. 1872 Valladolid. Id.
17 Antonio Salces Alvaro.............................. Villafruela. Burgos. Valladolid. 1875 Valladolid. Id.
18 Cayo Lazcano García................................. Tormantos. Logroño. Valladolid. 1873 Valladolid. 30 Octubre.
19 Gervasio Millau Perez. . , Valencia de Don Juan León. Leon. 1871 Santiago, Madrid y Valladolid. Id.
20 Raimundo Puertas Rubio.......................... Berlanga. Séria. Valladolid. 1872 Valladolid. Id
21 Ramón Vargas Alonso..................... Marzales. Valladolid. Valladolid. 1877 Valladolid. Id.
22 Maximiano Gallardo Ibañez.................. Itero Seco. Falencia. Falencia. 1877 Valladolid. 10 Noviembre.
23 Toribio Criado Alonso............................... Quintanilla de Somoza. León. Leon. 1872 Valladolid. Id.
24 Pedro Rodríguez Vicente......................... Valladolid. Valladolid. Falencia. 1877 Valladolid. 29 Noviembre.
25 Mariano Rojo Cuenca................................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1877 Valladolid. 5 Diciembre.
26 Felipe Llano Illarramendi......................... Abando. Vizcaya. San Isidro. 1875 Barcelona, Madrid y Valladolid. Id.27 José Joaquín Rodríguez Pinilla. . . Santa Cruz de la Zarza. Toledo. San Isidro. 1871 Madrid y Valladolid. Id.
28 Primo Diez Aldea......................... Cisneros. Falencia Valladolid. 1877 Valladolid. Id.
29 Alberto Diez González.................. Leon. León. León. 1870 Valladolid. 18 Diciembre.
30 Félix Fernandez Lázaro.................. Aldeanueva. Segovia. Cisneros. 1873 Madrid y Valladolid. Id.
31 Carlos Vicente Charpentier........................ París. Francia. Noviciado. 1863 Madrid 20 Diciembre.
32 José Angel de Camiruaga y Pastor. . Cartagena Murcia. Bilbao. 1870 Madrid y Valladolid. Id.
33 Francisco Recuero Medrano. . . • Ciudad Real. Ciudad Real. Ciudad Real. 1870 Madrid, Salamanca y Valladolid Id.
34 Sixto Álvarez Arman....................... Oviedo. Oviedo. Oviedo. 1874 Valladolid. 9 Abril.
35 Cipriano Romera Conde. . . . . • Tordesillas. Valladolid. Valladolid. 1872 Válladolid. 12 Abril.
36 Luis Lopez Cenizo.................. ... Béjar. Salamanca. Béjar. 1872 Salamanca y Valladolid. 29 Abril.
37 Juan de Dios Martin Gómez. . . ’. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1872 Valladolid. Id.
38 Isidro Peralta Martínez. ... Burgos. Burgos. Búrgos. 1869 Madrid y Valladolid. 20 Mayo.
39 José Monmeneu y Lopez Reinoso. . . Cartagena. Murcia. Murcia. 1871 Madrid. 29 Mayo.
40 Emiliano Rueda Álvarez...................... Pesquera de Duero. Valladolid. Falencia. 1870 Valladolid. 19 Junio.
41 Pedro Lopez Bandomo. . . Santiago de Cuba. Cuba. Cuba. 1873 Valladolid. Id.
42 Pedro Rojas Arija. . -.......................... Burgos. Búrgos. Búrgos. 1874 Valladolid. Id.
FECHA DEL TÍTULO.
25 Febrero. 
24 Noviembre. 
15 Enero.
10 Enero.
13 Diciembre. 
11 Diciembre. 
27 Noviembre. 
27 Noviembre.
11 Abril.
26 Noviembre. 
6 Julio.
15 Enero.
10 Diciembre. 
10 Enero.
11 Diciembre. 
15 Enero.
10 Diciembre.
10 Diciembre.
11 Diciembre. 
11 Diciembre.
5 Enero.
15 Enero.
20 Febrero. 
15 Enero.
15 Enero.
11 Setiembre.
19 Enero.
19 Febrero.
31 Julio.
6 Junio.
25 Majo.
17 Junio.
. 6 Julio.
26 Julio.
8 Julio.
25
Número NATURALEZA.
de
orden. nombres Y APELLIDOS. PUEBLO, PROVINCIA.
43 D. José Maria Suarez Puerta........................ Avilés. Oviedo.
44 Beodo miro Hidalgo de la Vega. . . . Torquemada. Falencia.
45 José Fernandez Salvador. . • . . Madrid. Madrid.
46 Marcelino García de Vior Travieso. . . Castropol. Oviedo.
47 Marceliano Sánchez. Rivera Ortiz. . . . Piedraita. Avila.
48 Daniel Almazan Albarran.......................... Jambrina. Zamora.
49 Domingo Larrinaga Maurolagoitia. . . Bilbao Vizcaya.
50 Julio Laredo Blanco.................................... Ponferrada. León.
51 Tomás Parragués Rodrigo. . _ . . . .
Anacleto Enrique Celaya Goti..................
Zamora. Zamora.
52 El Ciego. Alava.
53 Sabino Asúnsolo Bermúdez....................... Rivadesella. Oviedo.
54 Pedro Pereda Herrero............................... Fuente Pelayo. Segovia.
55 Invento Manrique Serna............................ Melgar de Yuso. Falencia.
56 Hilario Sánchez Muñoz............................... Sancho-Ñuño. Segovia.
57 Valentin Maúlla Pinilla............................. Fuentes Secas. Zamora.
58 José Martin Santos. . -..................... Abia de las Torres. Falencia.
59 Agustín Urrecha Murgoitio...................... Orduña. Vizcaya.
60 Salvador Palacio Parcero......................... Oviedo. Oviedo.
61 Mariano González Saez.............................. Muriel. Valladolid.
62 Ecequiel Alcalde Varela............................. Valladolid. Valladolid.
63 Mariano Cea Fosadas................................. Perales de Tajuña. Madrid.
64 Leopoldo Noguerado Tejada.................... Idaro. Logroño..
65 Juan de la Iglesia Núñez..................... Villafranca del Vierzo. León.
66 Silvestre Cano Pelayo................................ Oviedo. Oviedo.
67 Tomás Gutiérrez del Rio.......................... Burgos. Burgos.
68 Crisanto Bragado Pinilla...................... Fuentes Secas. Zamora.
69 Marciano Buzón Álvarez........................... Falencia. Falencia.
70 Domingo María Diez Bastida................... Cerezo de Rio Tirón. Burgos.
71 Constantino Arias Herrero.................... Rivas. Falencia.
72 Tomás Valls Moreno.............................. Ciudad Rodrigo. Salamanca.
73 José Rodríguez Lamas. ...... Abrés. Oviedo.
74 Julián Casas Gago . . . Peñaranda Bracamente. Salamanca.
75 Francisco del Rio Cámara..................... Moneo. Burgos.
76 Angel Barroso Minguez. .... Peñafiel. Valladolid.
77 Emilio Goya Gordefuela. ...... Miranda de Ebro. Burgos.
78 Faustino Martin Diez............................... Montealegre. Valladolid.
79 Cándido Sarabia Giraldo. . Valladolid'. Valladolid.
80 Julián Villarreal Estéban.......................... Nava de Roa. Burgos.
81 Aquilino Escribano Domínguez, . . . San Lorenzo la Parrilla. Cuenca.
82 Silonio Tejerina Álvarez........................... León. León.
83 Juan de la Huerga Diez....................... Astorga. León.
84 Vicente Gómez García............................... Matamorosa. Santander.
85 Manuel Montealegre Berriozabal. . . . Bilbao. Vizcaya.'
86 Basilio Lopez y Lopez................................ Las Quintanillas. Santander.
87 Julián Diez Rad.......................................... S. Andrés de Mcntearado Burgos.
88 Gregorio Pampliega Marcos. . . . Las Quintanillas. Burgos.
89 Rodrigo Fernandez Rodríguez. . Valladolid. Valladolid.
90 Mariano Ruiz Franco.......................... Sahagun. León.
91 Aureliano Martínez Villar . . Pradoluengo. Burgos.
92 Ignacio Frutos Bayos.................... Medina de Rioseco. Valladolid.
93 Rafael Ortiz Gutiérrez............................... Valladolid. Valladolid.
94 Ecequiel Anitua Gaviña..................... Vitoria. Alava.
95 Emilio Martin Martínez................... Pinilla Trasmonte. Burgos.
96 Alfredo García Ramos............................... Oviedo. Oviedo.
97 Mamerto Esquete Calero. . . . Toro. Zamora.
98 José Guzman Herrero.................... Falencia. Falencia.
99 Juan Rodríguez Sierra...............................
S6
Valladolid. Valladolid.
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100 D. Francisco Ruj Herrero...................................... Becerril de Campos. Falencia. Santander. 1872 Valladolid. 3 Julio.
101 Severino Lorente Azpiazu.................................. Burgos Burgos. Valladolid. 1871 Valladolid. Id. »
102 Tiburcio Garran Iglerias.................................. Villemar, Falencia. Falencia. 1873 Valladolid. Id.
103 Mateo González Ceijas........................................ Medina de Rioseco. Valladolid. Valladolid. 1871 Valladolid. Id. #
104 Faustino Rodríguez Villegas........................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1873 Valladolid. Id. )>
105 Eusebio Perez Pereda........................................ Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1871 Valladolid. Id, 11 Setiembre.
106 Ramón Lopez Zarzuelo...................................... Mojados. Valladolid. Valladolid. 1870 Madrid y Valladolid. Id. 12 Setiembre.
107 José Ramón Muñoz Lambarri........................ Du rango. Vizcaya. Bilbao. 1870 Madrid y Valladolid. Id. 31 Julio.
108 Eulogio Ramos Sañudo....................................... Madrid. Madrid. Falencia. 1878 Madrid y Valladolid. Id. 31 Julio.
109 José Ramón Perez Miró................................. Marianaó. Cuba. Santander. 1872 Valladolid. Id. »
110 Manuel García Vega Barbero........................... Serradilla. Cáceres. Cáceres. 1874 Valladolid. Id. »
111 Juan Francisco Hernández Nieto. . . Córeos. Valladolid. Valladolid. 1878 Valladolid. Id. »
112 Andrés Rodríguez Jiménez.............................. Avila. Avila. Avila. 1871 Madrid y Valladolid. 24 Setiembre. »
113 Constantino Vargas Machuca.......................... Madrid. Madrid. Falencia. 1874 Valladolid. Id. *
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OBJETOS adquiridos para la enseñanza de la Ampliación de la Física 
esperimentas.
1 Una Bomba aspirante é impelente con mangas de goma para la absorción y la
eyección.
2 Tres sostenes de hierro y latón.
3 Dos Platinas de bronce con orificios á rosca para ajustar á los mismos el cuerpo del
Microscópio solar y poderle emplear en varias esperiencias.
4 Un tubo de latón con doble rosca para adaptar el Microscópio solar á la Linterna de
proyección.
5 Un Aparato Electro-magnético de M. Gaiffe.
6 Un Aparato Magneto-eléctrico de MM. Bretón, fréres.
7 Treinta y dos frascos de vidrio blanco con cuello estrecho y tapón esmerilado de dos
litros de cabida.
8 Mentidos frascos id. id. id. de medio litro de cabida.
9 Cuatro Probetas de vidrio blanco con pie y pico de 250 centímetros cúbicos de
cabida.
10 Tres kilógramos de tubos de vidrio de varios gruesos y diámetros.
11 Dos Cápsulas de zinc charoladas de 1167 centímetros cúbicos de cabida para el
Atmómetro del observatorio meteorológico.
12 Cuarenta y seis kilógramos de Ácido sulfúrico de 66.° B.
13 Un kilogramo de Clorato potásico.
14 Veinte obturadores de vidrio de varios diámetros.
15 Quinientos gramos de oro musivo.
16 Tres Plumeros pequeños para la limpieza de los Aparatos de Física.
17 Dos escalas gravadas en latón para los dos Gasómetros de zinc que existen en el
Gabinete y que carecían de ellas.
Valladolid 20 de Agosto de 1879. Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
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NOTA de los objetos adquiridos para la cátedra de Química general de la 
Universidad de Valladolid, durante el curso de 1877 á 1878.
Un estuche con esferas de diversos colores y cuatro sostenes de madera, para el estudio 
de la atomicidad.
Una forja de esmaltar de fuelle cilindrico, dispuesta para trabajar el vidrio con gas del 
alumbrado ó con aceite común.
Una caldera de cobre con dos tapas, para evaporaciones por medio del vapor de agua.
Un hornillo de copelar, con cubierta de hierro.
Un triángulo de alambre de platino, de trece gramos de peso.
Ocho cápsulas de porcelana con pico, de diversos tamaños.
Un mortero de bizcocho de porcelana.
Cincuenta frascos de vidrio, boca ancha, tapón esmerilado, de doscientos treinta centíme­
tros cúbicos de cabida.
Seis embudos pequeños de vidrio, para análisis.
Seis id. mayores para filtraciones ordinarias.
Cinco alargaderas rectas y curdas, de varios tamaños.
Treinta matraces esféricos de vidrio, de diversos tamaños.
Cuatro matraces de vidrio, bitubulados para recipientes, de diversos tamaños.
Uno id. de id. id. con tapón de vidrio esmerilado en la tubuladura.
Ocho probetas pequeñas para recoger gases.
Dos frascos de vidrio con tubuladura y llave, también de vidrio, en la parte inferior. 
Cuatro campanas de vidrio con mango hueco para colocar en él armaduras metálicas.
Una retorta tubulada, con tapón esmerilado en la tubuladura.
Dos juegos de vasos de precipitados, de vidrio de Bohemia, para filtraciones en caliente, 
de nueve vasos pequeños cada juego.
Tres navecillas de porcelana para incineraciones.
Ocho sostenes de madera, de diversas formas, para montar aparatos.
Uno id. de hierro fundido, de los de platillo.
Cuatro pinzas de hierro de diversas formas y tamaños para el servicio de los hornillos.
Dos id. de madera para tubos y matraces.
Dos kilógramos de tubo de vidrio verde para las análisis orgánicas.
Varios productos químicos del comercio para las preparaciones de la Cátedra.
Valladolid 20 de Agosto de 1879. Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
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OBJETOS adquiridos para el material científico del mismo durante el año 
de 1877 á 1878.
Ejemplar completo de Meleagrina margaritifera, L. por compra. Conchas de las perlas y 
el nácar.
Pez acantopterigio, denominado vulgarmente vieja de mar: por compra. Labrius macu­
latus, L.
Pez uguja de mar. Exos hemi-ramphus, Cuv. id.
Ave del paraíso: Paradisea apoda, L. por compra.
Bustos en escala de p/i de Linneo y Cuvier, en yeso bronceado, por compra.
Colección de los modelos de los catorce diamantes más notables.
Ejemplar de pizarra del terreno si luido, procedente de Benagalbon: Málaga, regalo.
Caliza metamórfica de igual procedencia.
Dos frascos de vidrio con tape esmerilado que contienen raices de vid filoxerada, proce­
dente de Benagalbon: Málaga.
Ciento dos ejemplares de plantas vivas para el invernadero, procedentes de Orleans y que 
corresponden principalmente á los géneros, Aralia, Araucaria, Daphne, Bambusa, 
Arbutus, Yucca, Abies, etc. etc.
Valladolid 20 de Agosto de 1879. Valladolid 2 de Noviembre de 1878.
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NOTA de las obras adquiridas con destino á la Biblioteca 
Universitaria de "Valladolid (sección de la Universidad) 
durante el curso académico de 1877 á 1878.
POR COMPRA.
Indice para el uso de las Bibliotecas de los Escritores Aragoneses del Dr. Latassa, por 
Don Toribio del Campillo- Madrid 1877-1 tomo 4.° rústica
Compilación legislativa de Instrucción pública-Edicion oficial-Tomo 2.“-Madrid 1878 
1 grueso volumen 4.°
Tratado de Anatomía Humana por D. Julián Calleja-Tomos 3.° y 4.“-Valladolid 1872 y 
1877-2 ts. 4.° rústica.
Colección legislativa de España-Tomos 117 y 118-8.° pasta
Biblioteca de Autores Españoles-Tomo 69-1 tomo 4.° holandesa.
Cuadernos núms. 46 á 50 de Monumentos Arquitectónicos de España-Madrid.
Biblioteca de Escritores Aragoneses.—Tomos 2.° de la sección histórica, y 2.° de la sección 
literaria.—Zaragoza-2 volúmenes-rústica. 4.° mayor y menor-1878.
Historia de los Musulmanes Españoles por R. Dozy, Sevilla-1878-4 tomos 4.° rústica.
Historia de la Geografía por M. Vivien de Saint Martin, Sevilla 1878-2 rs. 4.° rústica.
Historia contemporánea de 1830 á 1872 por el Dr. G. Weber, Madrid-2 ts-4.°hol.sa Tomos 1.“y 2.”
Obras de Leibnitz por D. Patricio Azcárate-Madrid-2 volúmens-4.0rústica.
Obras filosóficas de Descartes-2 ts-4.° rústica Madrid.
Principes de Psychologie par Herbert Spencer-Tome second-un volúmen 4.° rústica.
Cours d‘ Estetique par Th. Gonffroy-Paris-1 volúmen 8.° rústica.
Principes de Droit civil trancáis par F. Laurent, Tomes 14° au 31e Bruxelles-18 volúmens 
4.° rústica.
Cours de Code Civil par C. Demolombe-Tomes 9 au 29-Paris-21 volúmens-4.0 rústica.
POR DONACION.
Inauguración de la estátua erigida en Valladolid á Miguel de Cervantes-Valladolid 1877 
-un folleto 8.° rústica.
Bosquejo histórico y estadístico del Jardín Botánico de Madrid por D. Miguel Colmeiro-un 
folleto 4.o rústica Madrid.
Anuario del Observatorio de Madrid-Año XV-1877-1 tomo 8.° encartonado.
Observaciones meteorológicas de Madrid y de la Pennísula desde 1873 á 1874-Madrid 2 
tomos 4.° encartonados.
El libro de Falencia por Ricardo Becerro. 1874-Palencia 1 tomo 4.° rústica.
Espartero-Su historia y la de la guerra civil por D. Pedro María Hidalgo-Leon 1866-1 
tomo 4.° rústica.
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Obras adquiridas con destino á la Biblioteca del e>c-Colegio 
mayor de Santa Cruz de Valladolid durante el curso 
académico de 1B77 á 1878.
POR COMPRA,
Pastor Díaz y Cárdenas, Galería de Españoles célebres contemporáneos. Madrid l.er t,G 
Imp. de Sanchiz 1841; 2.' Lalarna. 1842; 3." y 4.° Boix 1843; 5.° Boix 1844; G.° 7.‘ y 8.' 
idem 1845; y 9." id 1846. 9 t.s en 5 volumen 8." bol.
Costanzo, D. Salvador, Música celestial expresada en leyendas históricas, fantasías y 
elogios satírico-burlescos Madrid, J. Peña, 1865, 1 t.° 8.° fr. bol.
Michelena y Rojas, D. Francisco Viajes científicos en todo el mundo. Madrid. Boix 1843,
1 t.° f.° bol.
Bañera, D. Alejandro Gómez. Breve compendio de la Historia de España, desde su origen 
hasta el reinado de Fernando VIL Madrid, Fuentenebro, 1838. 1 t.° 8.° fr. p.u
Bayard, M. Henrique. Elementos de Medicina legal, traducidos por el Dr. D. Manuel Ba­
rráis y Bonasos. Madrid, Vd a de Jordán é Hijos, 1844 1 t.° 8." fr. bol.
Verlanga Huerta, D. Fermín, Curso de Lógica judicial, Madrid, Yenes, 1840, 1 1.° 12 p.‘«
Reines D. Rafael. Compendio de Mitología y de las Metamorfósis de Ovidio, con un extracto 
de la Historia romana. Barcelona, Oliva, 1840 1 t.° 12.° bol.
Cabarrus, Conde de. Cartas al Sr. D. Gaspar de Jovellanos sobre los obstáculos que la 
naturaleza, la opinión y las leyes oponen á la felicidad pública. Barcelona, Viuda de 
Agustín Roca —Incluye este tomo.—Memoria al R. N. S. Cárlos III. para la estineion 
de la Deuda y arreglo de Contribuciones en 1783, 1 t.° 12.0 sin fecha.
Riesco Legrand ó el Madrileño católico. Vida de Talieyrand Perigord Príncipe de Benevento. 
Madrid, D. Urbano Lopez, 1839, 1 t.° 12 p.‘*
Castrilion, D. Félix Enciso. Lecciones y modelos de elocuencia sagrada y forense. Madrid. 
Viuda de Calleja é Hijos, 1840. 2 V 12.' p.“
Vanderlepe, D. José. Manual enciclopédico, Madrid, Boix, 1842, 1 t.° 12.° bol.
Arrazola, Laurentius. Promptuarium institutionun philosophicarum. Vallisoleti, Aparicio, 
1828, 2 V 12.° bol.
Silvela, D. Francisco Agustín. Consideraciones sobre la pena capital, publicadas en fran­
cés y traducidas por él mismo. Madrid, Jordán, 1835, 1 t.° 8.° fr. bol.
Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas ó estudios prácticos de administra­
ción. Madrid, Imprenta nacional 1839, 1 t.° 4." bol.
Proceso que se le hizo á Antonio Perez, Secretario de Estado que fue de Phelipe 2.° y otras 
curiosidades. M. S. en un t.° sin foliar en 4.°
Sala, D. Juan. Ilustración del Derecho real de España, 3.a edición, corregidas y arregladas 
las citas de leyes á la Nov. Rec. Madrid, Imprenta real, 1832, 2 V 4.° bol.
Álvarez Pesadilla, D. Juan. Comentarios á las Leyes de Toro. Cuarta impresión. Madrid, 
Fuentenebro, 1833. 1. t.° 4,° p.u
Hermosilla D. José Gómez. Arte de hablar en prosa y verso. Madrid Imprenta real, 1826.
2 t.* 4.° p.ta
Rivas, Duque de (D. Angel Saavedra). D. Alvaro ó la fuerza del sino Madrid, Jordán, 1835= 
García Gutiérrez, D. Antonio, el Rey Monge Madrid, Repullés, 1837.=Togores. Don 
Mariano Roca de, D.* María de Molina. Repullés. 1837.—En un t.°8.° p.ta
Abena mar. (D. Santos Lopez Pelegrin), Poesías, Madrid, Boix, 1842. 1 t.° 8.' fr.
Campoamor, D. Ramón. Ay es del alma. Madrid, Boix, 1842 1 V cartón 8.° ir.
Mariana, D. Juan de, Historia general de España, con la continuación de Miniana. Am- 
beres, 1751-56 16 V 8.° p.ta
Marichalar y Manrique. D. Amallo y D. Cayetano. Historia de la legislación y recitaciones 
del Derecho civil de España. Madrid, Imprenta nacional 1861 65. 8 V 8.° may.
Ortolan; Mr. Tratado de Derecho penal—Penalidad—Jurisdicción—Procedimiento segun la 
ciencia racional, la legislación positiva y la jurisprudencia; con datos de estadística 
criminal, traducidos por D. Melquíades Perez Rivas, Madrid, Leocadio Lopez-1878. 
2 t.‘ 4.° fr. bol.
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Lehr, Ernesto. Tratado de Derecho civil germánico, considerado en sí mismo y en sus 
relaciones con la legislación francesa, traducido libremente y adicionado en la parte 
española por D. Domingo Alcalde Prieto. Madrid, Leocadio Lopez, 1878 1 t.°4.°fr. hol.
POR DONACION,
Donativo del Exorno. Sr. Cardenal D. Juan Ignacio Moreno, 2.° arzobispo que fué 
de Valladolid y actual arzobispo de Toledo.
Missas góticas et Officii Muzarabici dilucida expositio Editio novissima Illmi D. D. Santos 
ab Arciniega. Toleti, Typis Severiani Lopez Fando et Filii, an. D. M.DCCCLXXV. 
1 t.° 4.° may p.ta
Donativo anónimo.
Tapia, D. Eugenio. Manual de Práctica forense en formo de diálogo 4.a edición considera­
blemente aumentada. Madrid, Yenes, 1832. 1 1.° 8.° p.‘*
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